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Meine Unte r suchungen und Beobachtungen habe ich auf der Strecke des 
T i s z a - T a l e s zwischen A l g y ö und M a r t e l y w ä h r e n d der J a h r e 1957—1961 
angestell t . Ich hielt mi r dabei vor Augen , dass in einer Biozönose nicht so 
sehr die Z a h l der Vögel, als eher ihre Gewichtsmasse im Mate r i a lumlauf v o r -
herrscht . D i e Gewich tmasse ist — vom S t a n d p u n k t e des Menschen — von ö k o -
nomischer W i r k u n g . Der gewichtsmässige Ausdruck ist auch deshalb p r a k -
tisch, weil z.B. in den kleineren P o p u l a t i o n e n die Ind iv iduenzah l weit grössere 
Veränderungen d u r c h m a c h t als die Gesamtgewich t smenge . Ar ten mit grösse-
rem K ö r p e r g e w i c h t zeigen das umgekehr te Verhä l tn i s . 
D a s Gewich t habe ich durch eigene Messungen bes t immt und e rgänzungs-
weise L i t e ra tu rangaben herangezogen. Ich suchte f ü r jede A r t ein er fo lgre i -
ches Durchschn i t t sgewich t festzustel len, welches sich na turgemäss dem Ge-
schlecht und dem Lebensalter anpass t . Das e rha l t ene Gewich t mul t ip l iz ie r te 
ich mit de r anlässlich der Beobachtungen ermi t te l ten I n d i v i d u e n z a h l und er-
hielt so d ie Gewichtsmasse der A r t e n - P o p u l a t i o n , in der vorl iegenden Mit te i -
lung de r k a r n i v o r e n Vogelgruppe . 
Zahlenmäss ige Gewichts - Zahl der Ar t en 
Da ten masse in 
Ind iv iduen °/o S 
Fleischfresser 506 19 435940 17 
(Sensu str icto) 
Insektenfresser 2154 81 135200 35 
(Sensu lato) 
Wie ersichtl ich, wurden die Fleischfresser in zwei G r u p p e n geteilt und 
es zeigt sich, dass die im strengen S inne genommenen K a r n i v o r e n bei relat iv 
geringer Ind iv iduenzah l den grösseren Teil de r Gewichtsmasse ausmachen . Die 
Insekt ivoren dagegen ergeben 81°/o d e r Ind iv iduenzah l , w ä h r e n d ihre Ge-
wichtsmasse weit h in ter der der in die sensu i / r /Vio-Kategorie gezählten zu-
rückble ibt . 
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D o m i n a n t in der sensu s í n r / o - G r u p p e ist Ardea cinerea, in e r w ä h n e n s -
wer te r Menge kommen aber auch die Ar t en Nycticorax nycticorax und Eg-
retta g. garzetta. Diese nisten z w a r im Walde , beschaf fen sich ih re N a h r u n g 
aber aus F i schwir t schaf ten , von Reisfe ldern und S to f f e l f e lde rn , so dass ih re 
fors t l iche Bedeutung zu el iminieren ist. Al le rd ings sind die E x k r e m e n t e de r 
Reiher mit ihrer herbiz iden W i r k u n g schädlich f ü r die E n t w i c k l u n g de r Bo-
denvege ta t ion , w ä h r e n d der schädliche Einf luss der Ardea cinerea h ins ich t -
lich der F i schwi r t scha f t ausgesprochener ist, doch r ichten sie im T i s z a - T a l 
keinen wesentl ichen Schaden an , da sie hier vorwiegend auf kle inere m i n d e r -
wer t ige Fische jagen. 
Die Raubvögel suchen sich ihre N a h r u n g vornehml ich ausserha lb des 
Waldes. Eine besondere ökonomische Rol le k o m m t Falco tinnunculus zu , d ie 
Microtus und O r t h o p t e r e n vernichten. Einige R ä u b e r a r t e n regulieren auch d ie 
Ar t enzusammense t zung ande re r Voge lpopula t ionen . Athene noctua und Strix 
а. aluco wohnen zum grossen Teil in hohlen Bäumen, w ä h r e n d Asio o. otus 
in den verlassenen Els ternänestern . Die S /wfKwana lysen Hessen fes ts te l len, dass 
le tz tere sich ihre N a h r u n g fas t ausschliesslich auf Acke r fe lde rn und Wiesen 
beschaf fen . 
Die Tä t igke i t de r Insektenfresser ist eine sehr vielfäl t ige, hier seien n u r 
einige Beispiele herausgegr i f fen . 
In den I n u n d a t i o n s w ä l d e r n besteht das Wi rken de r Piciden besonders in 
de r V e r d r ä n g u n g der kleinen und grossen P a p p e l - B o c k k ä f e r . Die ers teren 
werden hauptsächl ich von Dendrocopus major pinetorum, D. syriacus balca-
nicus und Picus viridis frondium ve rn ich te t und die le tz teren v o r n e h m l i c h von 
Dendrocopus minor jordansi dezimier t . Meinen Beobachtungen z u f o l g e haben 
die Spechte im W i n t e r auf 2 '3 der Bäume d ie Wurms t i che bis zu 60—80°/o ge-
säuber t . Die relat iv grossen On 'o /as -Popu la t ionen spielen eine b e d e u t e n d e Rol le 
in de r Vern ich tung de r R a u p e n . 
Es k o n n t e somit festgestellt werden, dass mehr als die H ä l f t e de r Ge-
wichtsmasse der ka rn ivo ren Lebensgruppenfo rm der I n u n d a t i o n s w ä l d e r de r 
O b e r f l ä c h e des H i n t e r l a n d e s en t s t ammt . Der N u t z t e n der Insek ten f res se r 
macht sich hauptsächl ich in fo r s twi r t scha f t l i che r Hins i ch t b e m e r k b a r . 
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